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[摘 要] 高校考试 末位淘汰制 的精神实质就是竞争, 通过淘汰性竞争产生优质。这一考试制度有其
适用范围, 要根据不同教育类型的目标定位具体考虑, 只有那些定位于实行高度竞争性教育的学校和专业才适
合实行。同时, 高校考试实行 末位淘汰制 还需要相应的前提条件和配套措施, 只有如此, 才能够真正达到
提高教育质量的目的。
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一、 末位淘汰制 之精神实质
自 2002 年 9月媒体披露北京大学决定于该学
期在校内学生学业考试中实行 末位淘汰制 以
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高等教育普及功能的高校来说, 总的来说并不适于





另外, 是否采用 末位淘汰制 也应考虑专业的
具体情况。对于那些需要毕业生具有较强竞争精神
和竞争能力的专业, 如 MBA 人才的培养,就可考虑
采用末位淘汰制。例如, 哈佛商学院 MBA 人才的
培养就实行严格的 末位淘汰制 ,学院规定每个班
的学生成绩分为优秀、良好、及格、不及格四个等级,
其中优秀者只有约 15% ,良好者 60% - 70% , 及格
者 15% - 20%, 不及格者有 3%, 第一年 10门课程
中如果有 8门是及格或不及格即被成为 触网 , 经
学生成绩委员会筛选后约有 5% 的学生被淘汰出
局,不能继续就读[ 3]。而对于那些市场竞争性不够
强烈的一般专业而言, 特别是那些所谓的 冷门 专
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